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BESALU. — Piíevtc medieval (Foto S Martí) 
INVENTARIO DE LOS CASTILLOS, 
FORTALEZAS, 
RECINTOS AMURALLADOS, 
TORRES OE DEFENSA 
Y CASAS FUERTES 
OE LA PROVINCIA DE GERONA 
I I I . - T A L L A D A , LA - VULLPELLACH 
por MIGUEL OLIVA PRAT 
TALLADA, LA. — Vestigios del casti l lo del siglo 
X I I . «Castrum de Tallíata». El señor del cas-
t i l lo fue Umber to de Tayada. 
Elementos impor tantes de sus murallas me-
dievales. 
Iglesia par roqu ia l fo r t i f i cada , siglos X I I -X IV . 
TALLADA, LA (Marenyá ) . — Citas documentales 
de un casti l lo. 
TALLADA, LA ( T o r ) . — Iglesia par roqu ia l f o r t i -
f icada, siglos X I -X IV. 
TARABAUS. — Vestigios del castil lo de «Paiau». 
TERRADAS. — Iglesia fo r t i f i cada , de los siglos 
X I I -X IV . Fue volada en 1939, subsiste la m i tad 
de la puer ta de madera con herra jes román i -
cos, en el Museo Diocesano de Gerona. 
TERRADAS {PaIau Surroca). — En buen estado 
el casti l lo medieval de «PaIau Surroca». Pro-
p ie tar io D, Francisco de AIós y de Fontcuber ta , 
Marqués de Dou. 
TORRENT (Tor ren t í ) . — C a s a for t i f i cada del si-
glo XV I I con gar i tas angulares. 
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r.4ííZ-AZ>A, £/.4. — yisítí general de la iglesia for íifi^ndo y dvl recinto amurallado 
(Foto P. Cátala Roca) 
TORHOELLA DE PLUVIA. — Restos de una to r re 
y o t ra bien conservada del siglo X l j . 
TORROELLA DE PLUVIA (Ví lacolum ). — C o n s e r -
va la puerta dovelada del siglo XIV, de su re-
c in to amura l lado medieval . 
TORROELLA DE MONTGRI . — Conserva lienzos 
de mural la y los portales de Santa Cater ina y 
de «Les Bruixes», con sus respectivas to r res . 
Propiedad del Ayun tam ien to . 
Castil lo de «Montgrí» o de Santa Cater ina, 
del siglo X I I I . Cons t ru ido en t iempos de Jai-
me I I . Propiedad del Ayun tamien to . 
Del siglo X I I , casti l lo en el lugar de «La 
Cellera». 
Casti l lo de los Reyes de Aragón, denomina-
do , El M i r a d o r , Marqués de Robert y Casa 
Caries. Propietar ia Marquesa de Robert. 
Casa-palacio de So l ter ra . 
TORROELLA DE MONTGRI (Estar t i t ) . — Muy 
buena la «Torre Grau» o Bagura, del siglo XV. 
Conver t ida hoy e nrestaurante, muy bien 
conservada, la Torre Gran, también del s. XV, 
En regular estado, el casti l lo medieval de 
«Roca Maura». 
Buena, un manso con to r re del siglo X V I . 
Manso con to r re , denominado «Quintaneta», 
del siglo X V I , bien conservada. 
«Tor re Pon^a». 
«Mas Ral», manso con to r re del siglo X V I . 
Quedan vestigios de una to r re de defensa 
de costas, en el m u r o del Paseo, del siglo X V I . 
TORROELLA DE MONTGRI (Islas Medas) . — A l -
gunos elementos del recinto y fuer te abaluar-
tado, fa ro de costas, del siglo X V I . Propiedad 
del Estado. 
TORROELLA DE MONTGRI ( Sobrestany). — Ma-
sía con to r re cuadrada, l lamada «Tor re Fe-
r rana». 
TORTELLA. — Not ic ias de la casa-palacio de 
«Bellpuig», destru ida en los te r remotos del 
año 1428, que afectaron a la pob lac ión . 
TOSSA DE M A R . — Pr imera fortaleza del Abad 
de Ripoll, citada en 1186 en Mons Guardinus. 
Recinto medieval de los siglos X I I -X IV , con 
siete torres en buen estado, restaurado por el 
P.A.N.) . Hallazgos de silos y cerámica Íbero-
romana. Decreto 3 -V I -31 . N ú m . I," 388. 
Torres de las murallas con denominac ión 
especial: Tor re del Gobernador , también lla-
mada del Homena je o del Codolar . Tor re de 
les Hores, j un to al por ta l de entrada a la Plaza 
de Armas de la «Vi la Valla». Tor re d'en Joanás, 
en la punta ext rema del acant i lado. Todas 
comprend idas en el c i tado Decreto y restaura-
das por el Pa t r imon io Ar t í s t i co Nacional ; y ya 
de antes por las ent idades del país. 
Vest igios del casti l lo medieval en el empla-
zamiento del actual f a ro de costas. Subsist ió 
la to r re del m i smo hasta el año 1917 en que 
fue der r ibada. En sus inmediac iones la to r re 
denominada Casa de la Pólvora; de la que que-
rORRENT - {TORUENTÍ). — Casa 
del siglo xvii fortificada, con gari-
fo» un ¡f'liare lí. 
(Según un dibujo de Juan Carandell: 
"El Bajo Atnpurdán"!. 
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TORROELLA DE MONTGRI. — Ángulo del mismo castillo, cnv "¡ladroneras'" sobrt?. cí adarve. 
Véanse ev -fus torres tos desperfectos ocasiovadoa por los ra{/os (Foto P. Cátala Roca) 
dan restos consolidados por la Dirección Pro-
vincial. 
Torre de Can Magí, del siglo XV y época 
posterior. 
Torre de planta cuadrangular del siglo XVI, 
en las cercanías de la ermita «deis Socors». 
Edificios o casas fortificadas, y que conser-
van restos antiguos: Edificio fortificado ac-
tualmente desaparecido en ¡a calle «deis So-
cors». 
cors». Can Magí; casa gótica con barbacana en 
Vila Nova {en calle Codolar); «Can Gic». Per-
tenecen al siglo XVI y se conservan en regular 
buen estado. En las afueras de la población 
«Can Coure» notable edificio de los siglos 
XVI-XVIl restaurado modernamente. En la ac-
tualidad se edifica otra residencia con gran 
torre moderna. 
En el término de Tossa, Torra de cala Pola, 
conocida por «L'Agulla de Pola», en ios docu-
mentos medievales «Roca Paula». Quedan es-
casos vestigios. En su emplazamiento, restos 
de un poblado ibero-romano. 
Torre de «Salions», del siglo XVI incorpora-
da a una casa de labor. 
Restos del castillo de «Montagut», en el ma-
cizo montañoso comprendido entre el término 
de la población y sus colindantes de Llagos-
tera y Sant Feliu de Guíxois. 
TOSES (Sant CrislMol). —Casti l lo de la Edad 
Media, del que quedan vestigios, perteneció a 
la Baronía de Toses; familias de Mataplana, 
Pallars y Pinos. 
ULLASTRET. — Predio conocido por «Illa d'en 
Reixach». Vestigios de murallas de la primit iva 
Palaiápolis. (En excavación). 
«Oppideum» prerromano, situado en el Puig 
TORROELLA DE MONTGRL — Castillo tic 
"Movtffri" o de Santa Catrrijia. (Siglo xii) 
(Foto P. Cátala Roca) 
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TORROELLA DE MONTGRI - {ESTA¡tT¡T). — 
Torre Gran o Bttgu.ru, dei siffto xv 
(Foto P. Cátala Roca) 
de Sant Andreu . Pertenece a la Edad Ant igua , 
siglos VI-MI a. de J.C. Excavaciones en curso 
de real izac ión; y Museo Monográf ico del yaci-
m ien to . D. M l i - 6 2 . N ú m . I.° 1411 . Mural las 
del rec in to y torres de f lanqueo como restos 
de la c iudad fo r t i f i cada . Prop iedad de la 
Excma. D iputac ión Prov inc ia l . 
Casti l lo, siglos X I -X I I , del que subsisten ves-
t ig ios, s i tuado en la misma Acrópol is ant igua 
del Puig de Sant Andreu , Propiedad as imismo 
de la D iputac ión . 
Recinto medieval amural lado de los siglos 
X I I -X IV . Declarado Con jun to H is tó r i co Ar t ís -
t ico, Conservación regular. Quedan dos torres 
completas, una de planta c i rcu la r , reut i l izada 
en t iempos poster iores para cárcel ; la restante 
cuadrada como lo son las demás del rec in to . 
Comenzada su restaurac ión, por la Dirección 
General de Bellas Artes. 
Castil lo de la Edad Media, hoy conver t ido 
en casa de labor, muy t rans fo rmado . 
De la ant igua documentac ión de época ca-
ro l ing ia , se desprende la existencia en los con-
fines del actual t é rm ino de Ullastret, de los 
desaparecidos poblados de Cels ianum y Vello-
sos; con referencias de un castillo en el ú l t i m o 
de los c i tados. 
Restos de una to r re en el l lamado Puig d'en 
Tr ias. 
ULTRAMORT. — Vestigios del pob lado ibér ico en 
M o n t o r i , quedan restos muy confusos de mu-
rallas. Propiedad de D. José de Ribot Ol ivas. 
Restos de mural las, de la Edad Media . Esta 
poblac ión perteneció al ob ispo de Gerona. 
En buen estado, casa de labor, fo r t i f i cada. 
URTG. — Vest ig ios de un ed i f i c io fo r t i f i cado de 
IB época medieval , que perteneció a la Baro-
nía de IJrtg y Vizcondes de Cerdanya. 
VALL DE VIANYA. —Res tos del casti l lo del si-
glo X I , en Castellar de la Montanya. 
VALL DE VIANYA (Capsech) . — Vestigios de una 
to r re medieval , 
VALL DE V IANYA (San t M ique l de la T o r r e ) . — 
En regular estado de conservación, edi f ic io 
fo r t i f i cado de la Edad Media. Denominado Ca-
sal de la Tor re Bac o Desbac. 
VALL DE VIANYA (Sant Pere Espu ig} . — M a n s o 
«La To r ra» . 
TOSSA DE MAR. — 
Patio (le armas de la 
" Vü-a Vella" y torre 
de les Horcs. 
(Según una pintura al 
óleo de Jacinto Conill) 
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ULLASTRET. — '''Oppidum" prcrroviavo, vista de sus mnratlas ¡/ forrcft. Sector Occidental. 
(Foto M. Oliva Pi-at) 
VALL DE VIANYA ( Socarráis). — Masía, deno-
minada también «La To r ra» . 
VALL DE VIANYA (Valí del Bach}. — C a s a for-
t i f icada, l lamada «CSn L longar r i u» . 
V A L L F O G O N A . — Restos del castil lo medieval de 
«Vallfogona». Hoy casa de labor. 
Castil lo del siglo X, denominado de «M'i-
lany», quedan restos. 
En regular estado, la t o r re , l lamada «Torre 
del Rellotje», de época medieval . 
Iglesia par roqu ia l fo r t i f i cada , siglos X I I -X IV . 
VALL-LLOBREGA. — Torre en el manso denomi -
nado «Torre M i r o n a » , de los siglos X V I - X V I l l . 
VENTALLO. — «Castrum de Ventlllone», for ta le-
za del siglo X IV , sobre ella se levantó la casa 
del Delma, en el siglo X V H . 
De las murallas medievales, quedan restos 
de un po r t a l . 
Bien conservado, el edi f ic io fo r t i f i cado del 
siglo X V I , l lamado Can Per ramón. 
VENTALLO ( M o n l í r ó ) . — Casa fo r t i f i cada, Can 
Cendra. 
«Mas Cor ta !» , fo r t i f i cada, con gar i ta angu-
lar, barbacana y to r re . 
VENTALLO (Pelacals). — Vestigios de un cast i-
llo medieval , que perteneció a la f a m i l i s Mar-
gar i t . Restos del por ta l del rec into. 
VENTALLO ( Saldet). — Not ic ias documentales 
del castil lo de la Edad Media, «Castri Salzeto». 
VENTALLO ( Vllarrobau ). — De su rec in to amu-
rallado medieval , quedan restos impor tan tes , 
como la calle por t icada, 
VERGES. — Vestigios de un castil lo del siglo X l l l , 
que tenía en feudo el Conde de Ampur ias . 
Elementos impor tantes de sus mural las me-
dievales, en los documentos «Caslrum de Vir-
ginibus», 
VIDRA. — Casa-señorial, denominada «Cal Ca-
valler de V id ra» . 
Vestigios del castillo de los siglos X-X I , lla-
mado «De Curull», f undado por Bernardo Ta-
l la ferro. Conde de Besalú. Pasó luego al con-
dado de Barcelona. 
VIDRERES. — En ru ina progres iva, el casti l lo me-
d ieva l , que perteneció a los Vizcondes de Ca-
brera , denominado «Sant Iscle». 
En buen estado, manso con to r re de los s i -
glos X V - X V I , l lamada «Torre L lobe t» . 
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VALLFOGONA. — CaatiUo. Estado actual, 
convertido en casa de labor. Obsérvense 
restos de barbacanas 
(Foto Archivo Mas) 
VILABERTRAN. — Abadía, en la que se celebró 
la boda de Jaime II y Blanca, hi ja del rey 
Carlos de Ñápeles, en el año 1295. La iglesia, 
hoy pa r roqu ia l , tenía fo r t i f i cac ión en sus ábsi-
des. (Ac tua lmen te en res taurac ión) . 
Elementos impor tan tes de sus mural las. 
VILABLAREIX. — Masía fo r t i f i cada, denominada 
«Mas Pi». 
VILADASENS ( Falunes ). — T o r r e de vigía. 
V I L A D A M A T . — Elementos de sus «Valls». 
Restos de sus mural las medievales, quedan 
restos de un po r t a l , detrás de la iglesia. 
VILADAMAT ( Palau-Borrell). — Casti l lo, hoy casa 
de labor, j u n t o a la iglesia p re r román ica de-
dicada a Santa Eulal ia de Mér ida . 
Castil lo de la «Garriga», en Sant Feliu de la 
Garr iga . De época medieval y poster ior . Con-
ve r t i do en casa de labor. Perteneció a la fa-
mi l ia Marga r i t . Prop ie ta r io D. Juan Surr ibas 
Collel lmir. 
VILADEMULS. — Vestigios del castil io del siglo 
X I , de los señores de V i lademuls . 
Casa fuer te «deis Pols», fecha, 1296. 
UU.ASTRET. — Portal de ht -Llotja", con las 
murallas al fondo. (Poto M. Oliva Prat) 
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VERGES. — Torn: ilo una 
mural fas •mcdicvulca, 
(Poto M. Oliva Prat) 
(VILADAMAT - (PALAü-BORRELL). — CantiUa 
de la "Garriga" o Sant Felíii de la Garriga. 
Vista gt:nt}-ral 
(Foto P. Cátala Roca> 
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VIDRBRAS. — CastiUo wetUcval de -Sant Jachr' 
[Foto V. Far^noliJ 
Elementos de su rec in to medieval amura-
l lado. Portal interesante, ( ob ra en parte ro-
mana ? ) . 
VILADEMULS (Las O l i v a s ) . — D e sus mural las de 
época medieval , queda una puer ta . 
VILADEMULS (Parets d'Empordá ). ^ Not ic ias de 
un casti l lo. 
VILADEMULS ( Sant Estaba de Guialbes }. — En 
buen estado, to r re , fuer te fus i le ro , del siglo 
X\X, l lamada del te légrafo. 
Notic ias de una tor re , según t rad ic ión {épo-
ca r o m a n a ) . 
Not ic ias de un casti l lo amura l lado, medie-
va l , en Puig Eccleslas Albas, perteneció al Con-
de de Barcelona. 
VILADEMULS (Vi ía f reser ) . — En un manso, to-
r re del siglo X IV . 
VILADEMULS ( V i lamar í } . — Noticias documen-
tales del castillo «Turris Durrís». 
VILABERTRAN. 
La iíflesia parroquial, turna 
fort-ificacióv en aun tib»ifies. 
(Actualmente en restauí'aciónl 
(Foto Artihivo Mas] 
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VILADÁMAT - (PALAU-BORRELL). — Garita 
angular, del casUUo dv- la "Garriffa", o 
Sant Ffíliu dv la Garrif/a. 
(P''t)to P. Ciitalá Koeai 
VILADRAU. — Castil lo de «Taradell», de los siglos 
X I I I -X IV . 
Notic ias del manso fo r t i f i cado de «Espin-
sella». 
En re lat ivo buen estado, el manso for t i f ica-
do , denominado «La Sala», (cuna de D. Juan 
de Serra l longa). 
V I L A F A N T . — Restos del castil lo medieval de 
«Palau-la-Baldoria». 
VILAJUIGA. — Restos del castil lo de «Querman-
?ó», de la Edad Media. Perteneció a los Condes 
de Ampur ias . Propiedad de D. Carlos de BreÜ, 
Marqués de Rays. 
VILALLONGA DE TER. — En regular estado, hoy 
casa de labor, el casti l lo del «Catllar». 
VILALLONGA DE TER [La Roca}. — C a s t i l l o de 
«La Roca»j quedan restos; perteneció a la fa-
mi l ia Desbac, en el siglo X IV . 
Vest igios de sus murallas medievales. 
VILAJi'IGA. — Rcfitos de!. casHílo ¡•oqtíero de 
"QiícnuaH^ó". Perteneció a fon Condes de Ampvrias. 
(Foto M. Oliva Prat) 
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VULLPELLACH. -— Vista aérea de su Castillo y v/iiralhtH medievales 
(Foto en "Política de principios para la protección de las antiguas ciudades eapañolas". Instrucciones pa-
ra la Defensa de los Conjuntos Histórico-Ai'tísticos. Nüm 1. Serie roja. Direc. Gral. de Bellas Artes). 
VILALLOVENT (Aja o A g e ) . — En buen estado, 
edi f ic io fo r t i f i cado del siglo X V I . 
VILAMACOLUM. — Iglesia par roqu ia l for t i f ica-
da, quedan restos de una gar i ta en el lado N.E, 
V I L A M A L L A . — Iglesia pa r roqu ia l , de los siglos 
X I I -X IV , fo r t i f i cada. 
V I L A N A N T . — Elementos impor tan tes de su re-
c in to amural lado medieval . 
Casti l lo, denominado de les «Escales». 
V ILANOVA DE LA M U G A . — E n su t é r m i n o el 
Castil lo de La Garr iga. 
VILANOVA DE LA MUGA ( Vallgornera ). — C a s t i -
llo del siglo X I I , en los documentos «Castrum 
de Vallegortiería», hoy casa de labor, l lamada 
Can Modest . 
«Mas de les Tor res». 
VILASACRA.— Iglesia p a r r o q u i a l , fo r t i f i cada , de 
los siglos X I I I - X I V . 
Queda par te impo r tan te , así c o m o una to-
r re , de su rec in to amural lado medieval . 
V I L A U R . — Iglesia p a r r o q u i a l , de los siglos X I I -
X IV , fo r t i f i cada . 
Algunos elementos de sus mural las de época 
medieval . 
VILOPRIU. — De la Edad Media , casti l lo o casa 
señor ia l , conserva ventanales del siglo X IV ; 
hoy conver t ido en escuelas y Cesa Consisto-
r i a l . Propiedad del Ayun tamien to , 
VILOPRIU (Valldeviá). — E d i f i c i o fo r t i f i cado del 
siglo XV, en re lat ivo estado de conservación. 
VILOVI D ' O N Y A R . — Casti l lo de época medieval 
( t r a n s f o r m a d o ) . Propiedad de D. José M." V i -
vas Madrenys. 
VIURE. — Restos del casti l lo de los condes de 
Tor ra lba . 
VULLPELLACH.— Elementos impor tan tes de sus 
mural las medievales, en restaurac ión. 
Casti l lo de los siglos X I V - X V I . Restaurado 
recientemente. Propiedad de D. Domingo Valls 
Taberner. Decreto 3-VI -31. N ú m . I.° 3 9 1 . 
Tor re del Homenaje — hoy incorporada en 
el m i smo castil lo — con vest igios de los siglos 
X y X I . 
Manso fo r t i f i cado Can Comas, bien conser-
vado. Propiedad del Sr. Fontcuber ta . 
* * * 
En un p r ó x i m o número daremos en Addenda 
et Corrigenda, aquellos nuevos aspectos de la 
cuest ión que pudieran var iar cuanto hasta aquí 
se ha d icho en el presente Inven ta r io ; así como 
la Bibliografía completa y cuantos antecedentes 
hayan sido ut i l izados para la confección del 
m ismo. 
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